


























































対象は，健常者 名（男 名，女 名）の両下肢，
































体格の異なる男性 名（年齢 歳，身長 ，
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（ ），股伸展 （ ）に比べ明
らかに良好であった．桑原ら ）は，大まかな目安
として が 以上の場合，その再現性は優秀で
あると評価している．また， ら ）は， 種
類の等速性筋力測定機器における角速度 度 秒お
よび 度 秒の膝伸展筋力測定での は
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